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e n  el tempsverbal qiie correspon 
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Del reialme del déu Vulca a 
la realitat dels ferrers i manyans, 
homes del ferro 
Mites 
Viilca. tamhc: Hefest. era per  als 
grecs i per  als romans el deu  del 
focidelsferrers.DesdeI'antigui- 
tat la ciiltura occidental ha  m a n -  
t ingut viva aqiiesta associaciii i 
val la pena. e n  u n  dossierdeL'Erol 
dedicat al ferrii. fer memoria  del 
mite. El f i l l  coixdeZeus i Hera fou 
desterrat d e  I'Olirnp pcr  iin dels 
seiis pr«genit«rs: les fonts n o  co- 
incideixen ni  tansolsen el moiiu 
quevaprovocaraqtiesta tragedia. 
Stromboli, sernpre actiu a I'arxi- 
pelag italia d e  les Ehlies. 
Ambl'ajiida delsCiclops, scm- 
pre incansables. Viilca treballava 
dia i nit  el ferrii i rota m e n a  d e  
inaterials nobles, i fahricava les 
rni l l i~r  i singulars peces: I'escut 
to tpoder i ,~  d e  I'heroi Eneas o el 
d'Aquiles. elcarrod'Heliosocen- 
tenars d e  magnífiquesjoies p e r a  
les seves protectores, les Oceani- 
des, les nimfes del niar. 
Tnt i q u e  els a tenesos  i els ha -  
Vclázquez qiii el p<~pular i rza  el 
1630 an ib  el seii excepcional oli 
"Lo Jra.qua de V~rlcano" 
Ferros 
El ferro. qiie Ps flexible. resistent. 
ficil d 'emmotllar i magni.tic, ha 
servit des d e  fa  rnil.leniiis coin a 
ciirnp<incnr hisicd'eiiies i maqiii- 
nes.  Trehallai d e  maneres  dife- 
rents segims Ics ?puques sempre 
s'ha tractat  d 'aconseguir  f e r ro  
d ~ i l c  acer  i ferro colat. Per aixh, 
n i  la causa  d e  la seva coixesa; bitantsdeI'illadeLiparivanen- p"' 1 parlar eii generic d e  ferro és ini- 
Ttmpoc e n  el lloc concret o n  va ciinyarmoiiedesamhlasivaefí- precís perqiii. el percentatge d e  
troharrefugiescapant-sedela ira gie. n o  Ps finsalssegles moderns  carboni pnicedent del comfiiisti- 
d e l p a r e o d e l a m a r e .  i d e  les rio- q u e  e s  fixa la seva iconcigrafia i I hle -carhii- determina les seves 
les dels germans; el poeta Virgili espopularitzalasevarelaciiiamh es una "olcanica propietats m e c i n i q i ~ e s  i li d6na 
identifica el seu  refugi anih  I'illa la metal.lúrgia i els oficis relaci- Situada sud d'ltalia, a l  "Ord u n a  derioniinaciii diferent.  Per d e  Messina (Sicilia). a la mar 
anornenada 'Volcania". propera ona t sambe l  ferro. Granspintors Tirrena. Amb una superficie de tanteImntferroésiingen~ricque 
a Sicilia i a l  v o l c i  E t n a .  p e r o  delss .  XVI i XVllciiniTinti~retti i  nomes km2, el crater del designa. al mateix temps, ferro 
la tradició poplilarassocia la mi- o R u h e n s  cl  r i p r e s e n t e i i  ciim s'eleva a 926 metres sobre el dolq, ace r  i f e r ro  colai. Qiiines 
tica farga d e  Vulci a m b  el volea iin f e r re r  t rehal lador ,  p r r i ~  6s nivel1 del mar. ARXIUARB característiqiics tenen cadascun 
d'aqueis ferros?. De maiiera sen- 
r i l la podeni dir que. 
el ferrodols-ramhéci~negiit 
aiiih el nriin de fcrro miil l-. ciin- 
te iin pcrcrntatgt, d r  carhoni i n -  
ferior al O.OZU/,, i es caracteritza 
per s?r dilcti l i 1011. 
I 'acer,aii~~inenai ntijiament 
ferro Inri. cilnii' entre el 0.02% i 
1'1.7"% de carhr~ni  Gs iin I e r r i ~  
resisten1 i diir. 
el f e r r o  co la t  -tanihé ano- 
mrnat  ferro de fosa-conre entre 
iin 1,7'V0 i 11116.6% dccarhoiii la 
qual  cosa c l  fa ireiicaiiís i Iaci l  
d'cmmi~tl lar.  
Iericara rnés.perqiit.elsfarpai- 
res i cls ferr irspodcn miidificara 
ciinvrnii-nciacls~iercciitatpesde 
carlboiiiainhtraituinentsqiiimics 
con1 la ceiiic~iitacii i i la niiriiracii,, 
i I'cstriiciiira crisial.liiia anihtrac-- 
tanients tCrinics cíii i i el trcinli. el 
reviiipiit i el rrci i i t .  
Homes del ferro 
"F'i s&,ylt i mi:] cotiir?i(n 10 inciiís- 
rria ~ni~rolliír,qicii. rlrr<~biil lnionrr- 
n /  dr forja r;s rertft{lIncal p7r l a  
niiltii~iria. tiir~indii~ii~roperarisquii- 
lificars: 1afar.qa d r ix i  par alfint. rl 
n~a r r r l l  dr l?oIla f i ~ t  .SII/~SI~III~~ p r r  
11iarr~~11.~ ~ i i < w i i i i ~ , s ,  1'1 c la~~cr ' i  ila 
ai ivcrar .~cot i~~rr r~r r~ i  t i 9  ni ?ll lr.~, clrfl- 
Iliiiirb e11 i i ~ i n  risall'i mrruitica. BL,.c- 
pris, vir~:{trrri~n I'<tccr i i ioxi i iol~l i .  
I'nlirlnirii i e l  PVC. " 
(Rainrin Navarro: El iirlhle ofi- 
ci de lerrer. piiblicat a La Cister- 
i ia de Xeresa. n" 16. Xerrsa-La 
Sal~)r, Valcncial 
Si,n inolts. i descoiiegiits, el.; 
vells iificis qi ie han  trehallat els 
ferro i els altres metalls; aquest 
dossierdedica una cspecialaten- 
ci i ia les larg~les ide rchi i i  als far- 
gaires. pero aqiií ens toca parlar, 
ti it i qi ie breiieii ient. del5 altrcs 
iificis rclaciiiiiatsamb el ferro. els 
Icrrers i els nianyans. 
Elsferrers, els frrrersde pi~hle. 
lorjaveii el ferro de niancra ina- 
niial. scnse niartiriet. ainh I'ajut 
d ' i ina f i~rnal ,  una inanxa. tina 
enclusa i iin martel l  de mi. Als 
seus tallcrs r s  lahricaven tota 
mena d'eines agriciiles-rella. ar- 
mella o argolla, escarpa, eixill, 
eixada. desiral ...-. ai i ih ferru o 
acrr; i rclaciiinai amh les feiiies 
agrícrilrs. es feien ferradiires per 
a l  hesiiar i tam116 es ferraven i 
Era precisameiit c i i  aqiicsta i i l i i -  
n ia Iiart de la del i i i ic i i i  que i i o  
estava hendelimiiadala frontera 
entre els dos i>ficis. el de f r r r r r  i 
el de nianya. i o i i  Iii Iiavia niGs 
aciisacioiis d'iiirriisisnir i mCs r i-  
valitats entre iins i alrres. Els fer- 
rers, des desem~ire. Iian ~ i r e ~ i i m i t  
dc  fcr peces n i&  robiistcs; els 
manyans. de niés vist~ises. 
Els manvans. ciincgiiis ianihP 
coma serrallers. i l i~n i i i iaven I ' i~ f i -  
c i d r  fahricarpanys. claiisi«hjec- 
tes de ferro hasics. i en general. la 
priifrssiii era complenieniiria de 
la fostcria p r r a  la qiial fabricaven 
frontisses de portes i finestres, 
picapiines. friiniissrs. panys for- 
"La fragua de Vulcano" obra de T~ii111k I v i r i ~  CIIIC\ ])cr ,i , i I i r c~~ rellais. golliis ... 1. TainhCrcalitza- 
Diego Rodriguez de Silva. oficis, sol>retot 11era liisiers i pa- ven einec d r  gran prrcisiii. r?lle- 
Velázquez (Museu del Prado, Ictes. ciiies grans ii>ni tt~iiallcs. vallis I,er la perlccci,j 
Madrid) clciiiistecs -frrrirs de ~ ien ja r  les iirilitaria hcllc,sa artística, ci,ni 
El tema representat per i>llr~-. Iladres p r r  a les finestres. rCiXeS, ,,assamarls, cresí,ls, eeps, 
Velázquez de la faula3 el etc. seiiipreeincs iii? ki5siii mas- parainentdclaciiiila ,rall, nli,lls, 
moment en que Apol.10 explica a 
Vulca les infidelitats de la seva sa coinplicadcs; Ics rni's c i~ rnp l i -  pintes, 
esposa Venus Mart, el déu xes s'encarregavi~ii a i i i i s  altres El ireball del ferro podiaarrihar 
de la guerra, un altre dels pri~lessi<inalsdel ferro. percxeni- a ,,, nivell d.especialiizacii, ilila. 
episodis famosos del déu del [>le cls manyaiis. blr; aleshores a iiiés (te ferrcrs i 
foc. E l  m a n y a  6s aqi i t~ l l  arit,.;j del mailyaiis, lliIm traba di,curlien. 
Icrr i><~iie falirica i ajiista i>hjrctes iais romaners, ecpecialistes rn 
Eines de ferrer. ARXIUARR i ie Ierrii pcr a mohiliari i edificis. fabricar ruinailcs -balances- 
r n i a  iricria d ' ins i r i i n ien ts  de 
iiiediciii; clavetaires,especialis- 
Reixa tesen iota nienadeclaiis. pui i te i  
i tatxes: I landers.  q i i r  ai i ib les 
I j i i i ines de ferro o de i i n c  esta- 
iiyades. feien cresiils, srtr i l ls.  
emhiits. motllrs, Ilanterncs. es- 
q~iellers-hanyadrsambhri1n7.cn 
Ilaiit6-: els ca lde re rs  feien rl 
matcix amh el criiire; i clsariiiers. 
especialistes ei i  lahricaci<i d'ar- 
iiies: ~~i~lsfonedors,cr~nstructi~rs 
(le caiiipanes. 
A la nostra comarca. plena de 
fibriqiiesde filats i te ix i tsdr  coi0 
i d i  mines de carhii des de fiiials 
del s. XIX, la f ro~ i i c ra  entre r l s  
lcrrrrs i cIs maiiyaiises va desdi- 
hii ixar i p ~ i d e m  dir qiic t i ~ i s  van 
fer de tnt. 
Les eines dels ferrers 
Les c i i i r *  mes hasiqiies del terrcr. 
i dels oficis assiiciats. rrrn Ics te- 
nalles. I i i inxons i reixes. L'iifici 
reqiieria. sohreri>t. saher Ilosiar. 
i-s a dir. saher restiniir una fi i l la i 
sahrr calqar, q iw  vo l  d i r  soldar 
calent ferro no i i  a tina peqa gas- 
tada. Per poder calqar he calia 
augmeniar la iemperatiira de la 
fornal. i pirevitar l 'oxidaci i idc la 
curaven les fcridcs als i ingl i i is 
dels animals. 
Iieqa es fria servir i i i i r i rral de fer- 
ril. L'i~peraciii de acerar c> serrar 
consistia en enfortir la siiperfície 
d'una lulla amb el iremp, i tam- 
hé calia piintar les puntes de u)- 
tes les eines. 
De lesferreries a lesfoneriesi els 
tallen mechnics 
El iiom dr  ierreria es va comen- 
qar a aplicar. al primer terq del s. 
XIX, alsestahliments que iitilitza- 
ven sistemes moderns-m& mo- 
derns qiie els de les fargiies a la 
catalana- per a ohtenir el ferro. 
Les fargLiesproduiendirectameni 
un metal1 de ferro més o nienys 
p u r o  afinat. mentre qiie les fer- 
reries concixien la primera i sego- 
na fusió del mineral: primer iih- 
renien el ferro de fosa. amh un 
cencontingiitdecarhoniaptrper 
a la forja i pera la foneria; dcsprCs, 
I'afinaven i l i  donaven forina. 
Elsistemamodern es hasava eii 
forn alt. que produia el ferro de 
fosa, aconipanyat de forn de re- 
verber. de pudeiatge i d'afinaciii 
opurificació del ferro finsa iibte- 
niracer. Lesgransferreries. cone- 
gudes després com a siderúrgi- 
ques  tenien tamhé trens de  
laminaciii que estiraven els lin- 
gots de ferro fins a donar-los la 
forma convenieiii. com tamhé 
martinets que picaven les peces 
de ferro rescalfades. 
Toii elsesforqosprra crearuna 
industria siderúrgica catalana no 
reeixiren i els industrials decidi- 
renconvertir-se enmetal.lúrgics. 
ésa di.r comprar el lingot de fer- 
ro. fondre'l de nou, per obtenir 
d'aqiiesta manera el producte 
qiie necessitava el mercat. Una 
foneria o taller de segona fusió 
havia de tenir:un forn cilíndricde 
ferrocolat. miqiiinesdevent, uns 
gresols per a la recollida del mi- 
neral los i iin taller de fahricació 
de motllcs. 
Per al ferro lamina1 el procés 
era molt més complex. costí~s i 
llarg (piidelarge,laminatge). que 
exigia niolta més maquinaria 
(forns de reescalfarnent) i inver- 
sió, perla qual cosa les empreses 
que  s'hi van dedicar eren les 
grans, que s'especialitzaren en 
construccions mcc in ique r  i 
metil~liques. 
Lesfoneriesméspetiteses limi- 
taven a la fosa. a la peca de mot- 
Ilc i al forjai. destiiiats a la fabri- 
cacióde miqiiines. Ciim molt h6 
explica FrancescCahana. histori- 
adorde lesfibriquesi delsempre- 
Enclusa 1 eines de Llorenc 
Pedrals. MANUELESCOBE~ P ~ X I U ~ R B  
Lloren$ Pedrals i Pujols en el 
seu taller de Baga, el 2005. 
MANUEL ESCOBFT, A R X U A R B  
saris de Catalunya, "Le.~pefites fo- 
nerie.5 sernn ii~nombrublrs. Des de 
Barrelona s'a~iirnn esrei7ent per tof 
Cutulu~va. S in  eniprese.7 pefires. de 
caracrerfamiliaro d'uixs amia, que 
e.~proposendrIre~reprofi f  d'urisco- 
r7eixernenfs rimics i d 'un mercar n1 
seu abnsr. rrorninlmentlocnl. Sil'em- 
presa va endnvnnl. rambk els seus 
projeaes i el seu caraley deprodunes 
s'eixampinrnn, pero sempre nmb 
nquelltl constn~~tndnprncióa unmer- 
sur oscil.lnn~ i cai~viaiit" 
El Berguedi q u e d i  Iluny, i 
molt, d'aquets miin de la nova 
sideriirgia i metal.lúrgia. peri, a 
tnts rls pohles grans -Puig-reig. 
Gironella, Guardiola, Baga, i so- 
hretot Berga-. encara quedava 
marge perqlii.. sohretot els ferrers 
~ingiiesiin trrballaral costat de la 
nova indústria peral m611 rural. 
i tanihi. per convertir-se en suh- 
ministradors de material per a la 
construcció; eii f»r$a casos. el ta- 
ller del ferrrr i del manya rsdcvé 
laller niecinic. 
El lreball nianual de forja 4s 
rcemplaqat prr la miqiiina. me- 
riada prr opcraris q~ialificats. tot 
i qiie la foriial es conserva sem- 
preencesa: el martell de holla fou 
siihstituit per martells mecinics, 
les claiieres es convertiren en  
motllesiel tallantiien unaci5alla 
mecinica; després vingiieren 
I'acer innxidahle. I'alumini i el 
PVC. Algiinslallersja s'han c i~n-  
veriii en modernes indústries 
aiixiliars de la construcció (es- 
triictures rnetal.liques, portes, fi- 
nestres i bastiments. etc.) o en 
lallers mecinicsespecialitzats en 
planxa. 
Iencara hi haa1gú.a Ilocsama- 
gats de la nostra geografia, que 
tamh6amagat al reialmedeVulci 
continua essent un home del fer- 
ro. Aqoest és el cas de Lloren$ 
Prdralsi Pujols. ferrerde Baga. A 
t<itselsferreresdepohleen gene- 
ral i molt especialmenta Lloren< 
Pedrals. perla seva generositat 
envcrs el Miiseu de les Mines de 
Cercs, van dedicades aquestes 
notes. 
Rosa Serra Rot6s 
